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 Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena 
dengan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Kuliah 
Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) yang dilaksanakan 
pada tanggal 1 Agustus-5 September 2016 dengan tema “Pemberdayaan 
Masyarakat dalam Mewujudkan Kawasan Wisata Sehat Pantai Baru Bantul”. 
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan lurus berupa nikmat 
Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam. 
Dalam pelaksanaan kegiatan KKN ini banyak sekali bimbingan, saran, dan 
berbagai macam bantuan, baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, melalui laporan ini kami mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Bantul beserta jajarannya yang 
telah memberikan izin menggunakan fasilitas Kabupaten Bantul. 
2. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) yang telah memberikan 
informasi serta sebagai mitra dalam pelaksanaan berbagai program yang 
kami jalankan. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan kegiatan KKN. 
4. Bapak Drs Anom Adianto, Bsc selaku Kepala Camat Srandakan yang telah 
menerima serta mendukung jalannya program KKN di Kecamatan 





5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M selaku Ketua Lembaga Pengembangan 
Masyarakat (LPM) yang telah bersedia mengontrol pelaksanaan kegiatan 
KKN. 
6. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M. Hum selaku Ketua Penyelenggara 
kegiatan KKN beserta Tim Task Force KKN, yang telah memberi 
kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan KKN. 
7. Bapak H. Bambang Cahyadi Kurniawan dan Ibu Nurbiyatun selaku ketua 
Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan ketua Pimpinan Cabang 
„Aisyiyah (PCA) yang telah memberikan informasi serta sebagai mitra 
dalam pelaksanaan berbagai program yang kami jalankan. 
8. Bapak H. Supriyanto, S.E., S.Pt selaku Kepala Desa Poncosari yang telah 
memberikan informasi serta izin menggunakan fasilitas Desa Poncosari. 
9. Bapak Dwiantoro selaku Kepala Dusun Ngentak, ketua RT 1, ketua RT 5, 
ketua RT 6, takmir masjid, karang taruna, masyarakat, serta pihak-pihak 
yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi kemudahan 
dalam pelaksanaan kegiatan KKN. 
10. Bapak Drs. Tedy Setiadi, M.T selaku Dosen Pembimbing Lapangan, yang 
telah memberi dorongan semangat, bimbingan, pengarahan dan nasehat 
kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan KKN  ini dengan baik. 
11. Ibu Dyah Suryani, S. Si., M. Kes, Bapak Mufti Khakim, S.H., M.H., Bapak 
Ahmad Ahid Mudayana, S.KM., M.PH., selaku tim pengusung program 
tematik PPM yang senantiasa memberikan pengarahan, bimbingan, kritik 





 Kami menyadari masih banyak kekurangan selama pelaksanaan kegiatan 
KKN ini, oleh karena itu kami memohon maaf kepada semua pihak yang 
bersangkutan atas kesalahan baik yang disadari maupun tidak kami sadari. 
 Kegiatan KKN merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh 
mahasiswa dalam program pendidikan S1. Dengan demikian mahasiswa wajib 
melaksanakan KKN dan menyusun laporan hasil kegiatan yang telah 
dilaksanakan. Kami berharap semoga kegiatan yang telah kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa sebagai 
bekal kehidupan di masa mendatang, baik sebagai pemimpin maupun anggota 
masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi warga Dusun Ngentak, Desa Poncosari, 
Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. 
 
      Yogyakarta, 5 September 2016 
      Ketua Unit 
 
 
      Frengki Ilham 
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